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ABOJE, typis FRENCKELLIANI-s,
s-
i nter varias Methodos, quibus orbitam Planetas en-
-®“ Jusvis vel Cometas detegere solent Astronomi, lo-
cum haud ultimum meretur illa, qua ex diversis ob-
servationibus primo investigantur tria ejus loca helio-
centrica seu vera. His videlicet inventis, quum o-
mnes planetae primarii atque cometae circa selem,
ut & satellites circa suos primarios, in sectionibus Co-
nicis moveantur, eo reducta est quaestio, ut determi-
netur sectio Conica circa datum sbcum, per tria da-
ta puncta transiens. Hoc problema ab Edmundo
Halley A. 1676 piimo propositmn atque geometri-
ce solutum est. Constructio vero ab Illo tradita quum
dissicilior sit, quippe interlectionem duarum hyperbo-
Jarum supponens, aliam faciliorem recta & circulo
persiciendam' docuit Prr.'m: r.A Htre, quam'videre
licet in F jus sess. Come. Lib. Fili. Prop. 2$. Omni-
um autem simplicissima atque maxime concinna no-
bis videtur constructio geometrica hujus problema-
tis, quam proprietatibus directneium fundatam dedit
magnus Newtoexus in Philos Nat. Prine. Matii. Lib.
I. prop. 21. sebo/. In quavis scilicet sectione Conica
AML (Fig. i.), cujus sit vertex A, Focus s, si ia axe
3transVerso producto capiatur As ad AB in ratione
eccentricitatis ad semiaxem, seu AB ad sB ut As
ad semipararaetrum principalem, & ex B eidem axi
perpendicularis ducatur BL, erit haec Bl linea, quas
xiirectrix, aliis linea subl imitatis dicitur, & cujus haec
elt proprietas, ut ex quibuscunque sectionis Coni-
cas punctis L, M, N, ductis rectis Ls, Ms, & JVs
ad Focum, nec non Ll, Mm, & Nn perpendiculari-
bus ad directricem, sit semper Ll: Ls ::Mm :Ms
::Nn: Ns :: AB : As. Rectis igitur per L& M,
nec non per M & N productis donec directrici oc-
currant in P & Q, quum sit A MmP to A LIP, at-
que A NnQ A MmQ , sequitur sore PM: PL: Mm
: Ll:: Ms : Ls, & QN: QM:: Nn: Mm ::Ns : Ms,
adeoque (divisim) PM: ML : :Ms : Ls —< Ms, nec
non QN: NM: Ns : Ms — Ns. Hinc facile elici-
tur problematis nostri constructio Newtoniana.
Datis videlicet punctis L, M, N, atque Umbilico s,
dantur ope harum proportionum P & Q, adeoque
Directrix Ql , cui si ex Foco agatur normalis sB, da-
bitur positio axeos transversi. Hujus denique inve-
niuntur vertices, sumendo sA: BA in ratione data
sN: Nn; quo facto determinata est sectio Conica,
quas quidern, prout fuerit AB vel major vel aequalis
vel minor quam As, erit aut Ellipsis aut Parabola
aut Hyperbola.
45. n.
Consinicttorres Geometricae, utcunque elegantes
atque concinnae, in re tamen Asironomica exigui simi'
tisus,. nisi regulae ex iis simul derivari queant,, ad cal-
culum dirigendum idoneae. Quando autem invenien-
da esi lectio Conica circa datum Focum s (Fig. i.)
per puncta data L, Mr N transiens, communiter de-
terminari solent haec tria puncta per radios vectores
ad solem leu Focum ductos. Ls, Ms, Ns, atque an-
gulos ab his radiis qomprehendos; LsM , MsNi In
praesenti igitur negotio praecipue offendendum esi,,
quomodo ex datis tribus radiis vectoribus cum an-
gulis interceptis, computatione inveniantur sectionis.
Coniae Ictus & dimensiones. Metiendum, qua ad cal-
eulum revocari possit consiructio illa Newtoxiana
s..} jam ( Introd. ad ver. Asiron. Lesi. JCXFJp. m.
46$) docuit Joh. Ketll. Analysi siilicet Trigonome-
trica- ex datis duobus lateribus cum angulo interce-
pto in utroque AA LsM, MsN, inveniuntur LM , &
ang. LMs, nec non MN & ang. N Ms~ Datis vero
angulis sMLr sMN, datur ang. PMQ. Inventis prae-
terea,LM <k MN, per regulam proportionum ($. 1.)
innoteseunt PM & MQ ; unde porro ex cognitis in
A PMQ duobus lateribus & angulo- ab his compre-
benso invesiigatur -alteruter reliquorum angulorum
PQM ei usque Complementum mMQ. Huic si adda-
tur notus angulus NMs, dabkur mMs, adaeque etiam
5hujns supplementum, scik ang. MsB, quo positio axe-
os determinatur. Ex datis autem angulis & latera
MQ in A QMm rectangulo.ad mr invenitur Mm y &
hinc Bs =j Mm — Ms Cos sMm ( aliumto sinu toto
~ i). Quurnque (s. I.} sit Mm : Ms : :AB: As
seu ut semlaxis principalis ad eccentricitatem, erit
(comp.) Mm hh Ms : Ms :: Bs : As & (div.) Mm
—. Ms : Ms : : As ad eccentricitatem, unde vertex
A & Centrum C rectionis Conicae inveniuntur.
5. III,
Methodos haec Keilliana II.) quamvis pri-
mo intuitu admodum simplex videatur, computatio-
nem tamen exigit nimis taedi osam. Hanc calculi pro-
lixitatem evitaturus Do. Nicollic ad solvendum
problema no sini m novam ingressus cst viam ( Meni.
de lT Aenei, Ixoi. des sciences de Paris An. p. 2pi-
318) Fundamenti nempe loco ponit hoc Lemma: si
suerint puncta N, M, L (Fig. a.) polita in perime-
tro sectionis Conicae, cujus Focus sr & centro s
radio quocunque deseribatur circulus nmL r radios
vectares sIV, sM , sLs productos, si opus fuerit, se-
cans in n s rn, L, ducanturque rectae LM.,, & LN,
nec non his corresnondentes chordae circuli Lm & l.n,
quae in E & e secentur in ratione inversa radiorum
contiguorum, ita scik ut sit LE :Em :: Ms :Ls &
Ls en :;Ms : Ls, atque agantur ex Ein LM, &
6ex e in Ln, perpendiculares EK , ts/s se mutuo decus-
santes in K: erit I:rao hoc punctum K positum in axe
transverso ejusdem sectionis & quidem ad partem
oppositam a Foco s respectu verticis huic socsi pro-
ximi; 2:do erit .sK-ad radium circuli sL, ut eccentri-
citas rectionis ad semiaxem transver sura; & 3:110 du-
ctae ex Kad puncta circuli Z, m, n , rectae perpendi-
culariter insistent rectis sectionem Conicam in pun-
ctis Z, M, N contingentibus respective. His princi-
piis suse expositis Dn. Nicollic duplicem superstruit
probleitiatis propositi soludonem, alteram trigonome-
tricam, alteram Algebraicam. Datis videlicet magni-
tudine & poficione tribus radiis vectoribus sL, sM,
sJV, quorum sit sL maximus, descripto per Z centro
s, circulo Lmn , & facta constructione modo descri-
pta, nec non demissis ex s in Chordas Lm, Ln nor-
malibus sD, sd: quum manisestura sit sore ang. MLm
•zZ - (LMs —< sLM), erit (Elem. Trigon.) Tg MLm
: Cotg i LsM ::sL — sM sL 4- sM. Porro
quum (Conslr.) sit sL sM: : mE : EL , erit sL 4-
sM : sL - sM : : DL: DE : : Tg
LsM) : Tg DsE. Hinc innotescunt anguli MLm &
DsE, horumque complementa LEK & DEs, adeo-
que angulus sEK. Pari ratione esl sL 4-A7V : sL,
- sM:: Cotg i LslY: Tg NLn :: Tg lLsM: Tg esD,
unde obtinentur anguli NLn & esD cum suis
complementis LeK & seD, adeoque ang. seK. Prae,
terea in A LEs est sin DEs : sin ELs (= Cos i
LsM) 1: Ls : sE &in A Lcs, sin Des : sin eLs
7( — Cos - EsN) :: Ls : se , qnamobrem data sunsc Es
& es. Ulterius in AA EsK 1 esK est Es : sK: : sin
EKs: sin sEs slsK :es :: sin seE: sin eKs : quibus
rationibus compolkis efficitur Es : es : : sin EKs.
sin seK: sin eKs . sisi sEK seu Es. sin sEK; es.
sin seK :: sin EKs : sin eKs, Hinc posito Es . sin
sEK : es . sin seK ::Tg x: i adaeque Tg x: i::
sin EKs : sin eKs, erit (comp. & div.) i: Tg (45°
— x) :: Tg 1 {EKs^eKs) ;Tg i (EKs _ eKs); unde
ob cognitum ex praeced. anguium EKe, dantur singu-
li anguli EKs, eKs &l hinc anguli EsA) esK, adae-
que litus Axeos: datisque praeterea (dem.) rationi-
bus sK: s£ &sE : sT , datur ratio eccentricitatis
ad semiaxem =; sK ; sT. Huic Methodo Trigono-
rrietricse aliam snbiungit Algebraicara, cujus haec est
summa. Posito sK :sE::e:i, quum sit s L :sJV::
i-e Cos NsK; i-e Cos/.sK atque sT : sisi: :1 —
e Cos MsK •„ 1~-e Cos/.sK: sequitur sore e: 1:: sT —
sN: st. CosEsK_ sN. CosNsK) :sT - sM: sT
Cos L sK _ sil/. Cos MsK, unde facta debita redu-
ctione invenitur: Tg (MsK u- i MsN)
_N ■ J Ms " v
sji' - 0 Cotg) EsN+- Coig i LsM.
Computatis vero secundum alterutram harum Metho-
dorum ang. J sKEi ratiore e : 1, obtinetur tandem
semiparameter orbitae — l.s. (1 -e CosEsKs
8% IV.
Quum analysi nimium prolixa ad eruendas re-
gulas (§. lls.) allatas usus fuerit Dn. Nicollic, ali-
am multo simpliciorem dedit Celeb. Pros. & Astron.
Reg. Dn. Prospe rin in JVov. A&. Upsal. Vol. 11Lp.
257-261. Posita videlicet ut supra ratione eccentri-
citatis ad semiaxem transversum ~ e:i, quum sit se-
ctionis Conicae AML l) circa Focum s per
verticem A descriptae, semiparameter ~ sIV (1
e Cos NsA) - sM(i e- e Co/MsA) =sL (1 +•
r rr? r Nse CoJ L A), seqmtui sore: jysCoj- s^A_ Ms CoJMsA
I s Ns
-e ~ WWNsA-UtCosLsA'- Unde P°rro sadli
reductione obtinetur :Tg A ~
,
Ns\r rnTt> ., Ns. r rTQnr /Ars Ars\ct " (jrs
sin LsJs
Harum formularum ope inveniuntur angulus iVsA,
nec non e & orbitas parameter, ex quibus porro in-
vestigari potest dissamia perihelii seu /lss quippe quae
ess ad semiparametrum : 1: 1 >1- e, nec non semia-
xis major , qui ess ad As :: 1: 1—, e, atque axis mi-
nor qui inter axem majorem huj usque parametrum
media proportionalis ess. si in invento valere Tg iVsA
9sequentes siant substitutiones : (Ls— Ms) Ns (Ls►—
Ns) Ms - (Ms- Ns) Ls; i ~ CosNsM =s 2 sin i
NsM 2 ; 1—. Cos LslV~ 2 sin i LsN 2 ; sin NsM ~
2sin iNsMCos iNsM & sin LsN =5 2sini LsN Cos~
LslV; formula illa in hanc transformatur: TangNsAtz
(1 ~~) sin i NsM* - (1 ~ -~) sisi l LsN 2
(1- j~)siniNsM siniLsNCos) LsN
Cujus cum formula ($. III.) Dn. Ntcolltc consen-
sum facile est detegere ope notissimi Theorematis Tri-
gonometici: Tg Qa $) {= rNlTjis,)
5- V.
Expositis in 5$. proeced. diversis methodis inve-
stigandi sectionem Conicam, circa datum umbilicum
per tria data puncta transeuntem, siiperfluum forte
videbitur novam aliquajn ad eundem scopum ducen-
tem quaerere viam. Nec solutionern tentare, novis
quibusdam principiis vel antea non detectis sectionum
Conicarum proprietatibus superslructam, in animo
nobis esl. satis habemus, si methodus a nobis jam
adserenda in applicatione aliquo calculi compendio
sese commendet. sint igitur (Fig. i.) data puncta L y
M, N, atque Focus s, & invenire oporteat ipsam se-
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ctiossem LMNA,, cujus vertex dicatur A & Centrum
C. Ponantur sL =3 R, sM :=: r, 6'iV =3 ang. LsM
=3 rz/, ang. LsiV — 211; semiparameter principalis j=s
6, semiaxis transvectus CAzz a, eccentricitas Cs tz
ae (seu CA: Cs : :■i: e.) atque ang. CsLzzz, qui qui-
dem angulus (existente ANL orbita planetae circa so-
lem isj anomalia vera puncti L apud Asironomos no-
minari solet. His denominationibus assumtis, (facto
ubique sinu toto :=: i) erit ob notissimam sectionum
Conicarum proprietate.m b ~ R (i — e Cos z) seu
—z ib i Cosz (A). Pari ratione —— - _ Cos (ztii e er e J
4- 2v) (B) & 'y- =; e —Cos(z 4-* 2ii) (C). si jam
ab aequatione A subtrahantur aequ. B & C, (ob Cos &
— Cos /3 =3 33 sin i (/3 — a) sin i (/3 4-a)) obtinentur
b(R— r ) e- c- r n s? C~ (o)zz 2sm v sin (2 4- z;) (D), &
eKr ' v y
*sm « sin Qz 4- m) (E); unde sumta Tg A c=3=i
C^ZllIsbstT. (L) sequitur Tore i: Tg x:: sin. (z{R— §)rsmv ■ v
>1- e) ; isrse (5THb* 1/),,. adeoque (corap. & divid.) j 4-
Tg X:i—>Tg X: : sin {z .4- a) '4- (: $ 4- v) .*
sin (z — is?« (.2 4- z/), hoc est: Tg (450 4- a) .' 1
:: tg.z *$h* -i ct* 4- ct) ;(g i seu («4- z;}
=3 Tg i (a —Tg (45 0 4~ a) (1L). Datis igitur po-
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sitiqne &: magnitudine tribus, radiis vectoribus 6X,sm, & sJV, positio axeos determinari potesi; ope ha-
rum formularum:
r Ta.
‘
_
(R -0 s sin u
& (/s — £>) r sin v
II. Tg{z r-i (u s- z/>3 =Tgi(> -v) Tg (45 0 s a).
scholion. Vel nobis non monentibus patet, si vel
alterutrum vel utrumque punctorum M, JV, ad alte-
ram partem iplius L a vertice cadat, angulos his
respondentes u'4 «, negative su.mendos esso, unde faci-
lis esi; applicatio nostrarum formularum, si potius a-
nomaliam veram alterutrius reliquorum punctorum
primo investigare placeat.'
5- VI.
Inventa sic politione axeos, dispiciendum ulterius
esi, qua ratione dimensiones hujus lectionis Conicae
i hinvestigari queant. Quum vero ($. V. A.) sit - tr —
B Bxt
h
►i- Cosz, substituendo in hac aequ. pro —- valoremC it
ejus ex alterutra aequ. D vel E ($. V.) siet - 1 "■B
2 r sin v sin (z 4- v) n r 2 Q sin u sin (z -t- u)L CosZ ~ V lii r-*r K — s
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n r C- • v 2r sisi V sisi .
«*- Cb/ sT (F). si igitur — vel huic
2 p sin u sin ~aqualis — ponatur ;=; Cotg x hin z ,
lioc est:
rv —r) sin z
_Tx_ CC
— Rs-vz
_ ,jjj %
,2rsm v sin (z -e- v)~' ° 2$ sin u sin sz u- u) v
aequatio i'" in hanc transformatur; - :=! Cotgxsinzs*
£
Cr r __ Co/JC is#V/ £ -I- 6/Vz X CosZ _ 57« HE— v) , _
— —■”■ ■ ■ vel:hm x sin x
sisi X yjx T Ne j=r : (IV.){htnz^x)
Unde limul innoteseit cujus generis sit ipsa rectio
Conica; prout videlicet fuerit z? <; = > j, illa erit
aut Ellipsis, aut Parabola aut Hyperbola. Hunc va-
lerem e iterum substituendo in aequ. D vel E, (§. V.)
obtinetur h, cujus vero valor exterminando r vel p
ope aequ. III. simplieior siet, scilicet:
t R sin z Cosx /1T Nh ~ Uliu (z*> 0
Quumque in omni sectione Conica sit a (/ —< e~}
;=j h adeoque per aequ. IV a (sin Z x 1 — sisi x 2 )
~ b sin z -i- x 2 , hoc est: a sin z sin (z -h 2x) :=
R sin z Cosx sin (z -hh x)-, erit
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R CosX sisi (Z »4- X) ....a sin {z ~-h 2x) '
si semiaxis rectionis conjugatus dicatur c, quum
sit c 1 ab y sequitur ex form. V& VI sore:
c R Cosx \7—2—.—- (VII.)J s bm K J
si desideretur distantia Perihelii seu JIs, quae
nominetur p, quum notum sit esso p (/ -i- o) =: b vel
p :=; a (j —< e) , ex formulis superioribus eruitur:
R Cosx sin i z /TTrTr xp- m*z X)~ (VHI->
Pari ratione, si distantia apsidis superioris dica-
tur q, invenietur:
R Cosx Cosi z /TX7 . N
? - -&/(&£*) (IX->
Determinato igitur ($, V.) situ axeos seu ang. z,
& computato secundum formulam III angulo x,
invenietur ipsa sectio Conica per binas quasvis ha-
rum formularum IV IX.
scholion I. Ad angulum illum x quod attinet,
ex inspectione formularum allatarum levi adhibita
attentione 'colligitur, illum esso angulum, a radio
sL & recta ad sectionem Conicam in L normali
comprehensism.
schol. 2. si inventa Tectio Conica fuerit ellipsis,
per notissimara legem Keplerianam innotescet
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etiam tempus periodicum Planetae in hac trajectoria
incedentis. Polito enim tempore periodico planetae
rn P atque Telluris =; T (quod secundum Pn. De la
Lande est = 6k (/ ii' 7 =; 256377) assum-
taque media Telluris a sole distantia —1, erit P 2 : Ta
•••• TW =
s- VII.
Usum atque applicationem formularum, quas
(§§. V. VI.) exhibuimus, quum nihil habere dissicul-
tatis autumemus, unicum iisdem illusirandis exem-
plum attulissie sufficiet. Cei. Pn. Prosperin (Kongl.
sv. Vet. Acad. Handl. 1783 P- 181 - - 184) invenerat
novi Planetae Herscheliani tres longitudines heliocen-
tricas in orbita & his respondentes ejusdem distantias
a sole sequentes: A. 1781 m. Apr, i6d s!l Temp. med.
ad Merid. Parili Longitudinem =: 2s 27° 52' o“ & di-
stantiam a sole ig. 9033. A. 178s m. Apr.
s 1 38 ;/ Long. ■=! 35 2° n' 43", atque dist. =; ig- 87 1C>.
A. 1783 m, Apr. 57' i67/ Long. 6° 39' 23“
& dist. ig. polita distantia terrae a sole me-
dia =51. Ut ex his datis determinetur orbita plane-
tae, sumantur disserentiae longitudinum (ob praecessio-
nem aequinoctiorum debite correctarum) 40 ig' 53/;, 52
& 8° 45
; 42", 64; quo facto calculus ita subducitur:
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# sr=3-i$, 9033
r tr= 18, s? 10
e ts, 8382
K-r = o, 0323
77 ~ rrt O. 0650
1T= 4° 22' 5l //,32
1’ =2. 9. 26, 76
A = 45- 8-3 6»-°
45° 4A— 9°. 8 36»“°
4 u =2. 11. 25, 66
=1.4.43,38
I («-j;) = 1.6.42,28
|(«sr)= 3.16.9,04
£4704«)= 97-50.54,01
* = 94- 4- 44» 97
£ -H 22 =J 96. 14. II, 73.,
X = I. 18- 24, 27
z x — 95. 23. 9, 24
2XZ=L 96. 4T. 33, 51
e = o. 0229001.
L(R-~r) = 7.5092025
X ? = 1.2750394
X 67« u = 7. 8830197
7.6672616
L(R~* q) = 7.8^35810
L r = i. 2757949
X 67« v = 7.-5757 1 21
7- 6650880
X 7£a = o. 0021736
X Tg (45°s a) = 2.6016063
L Tg i u — v =2 7.2879369
0.8895432
X(X —r) == 7.5092025
X 67« 22 — 7.998s985
7.5081010
L.2 = 0.3010300
Lr = 1.2757949
X 67« v =5 7. 5757 121
X 67/2 (2 Hh 22) = 7- 9974221
X7g =;
_ 2.3581419x *sy« x =5 7.3580291
X 67« (3 ■+- #) =1 7.9980782
Xi? s 2-3599509

